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                           
                            
 
“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, 
kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita 
gembira kepada orang-orang yang sabar (156). (yaitu) orang-orang yang apabila 
ditimpa musibah, mereka mengucapkan: "Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun 
(Artinya: Sesungguhnya Kami adalah milik Allah dan kepada-Nya-lah Kami 
kembali).” (QS. Al-Baqarah [2]: 155-156) (Departemen Agama RI, 2005: 25). 
 
         
 
“Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan Aku”(QS. Asy-Syuaro [26]: 
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Bimbingan rohani (khususnya bimbingan ‘Aqîdah) merupakan upaya 
yang dilakukan oleh pihak rumah sakit dalam rangka menyelaraskan kesehatan 
jasmani dan rohani serta mempercepat kesembuhan pasien saat dirawat di rumah 
sakit. Bimbingan tersebut berupa  bimbingan do’a-do’a, tata cara ibadah, dan 
motivasi kesembuhan. Salah satu rumah sakit penyelenggara bimbingan rohani 
pada pasien adalah rumah sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. 
Pada penelitian ini bermaksud mendeskripsikan kegiatan bimbingan 
rohani pada pasien yang dilakukan oleh petugas kerohanian rumah sakit PKU 
Muhammadiyah Surakarta. Studi ini termasuk jenis field research (penelititan 
lapangan) di rumah sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Sumber data yang 
digunakan berupa wawancara, dokumen, buku-buku tentang pendidikan Islam, 
bimbingan dan konseling Islam, serta psikoterapi Islam. Pengumpulan data 
dengan metode dokumentasi, observasi, wawancara, dan penyebaran angket. 
Sedangkan metode analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut: pelaksanaan bimbingan 
rohani yang berkaitan dengan nilai-nilai pendidikan ‘Aqîdah pada pasien di rumah 
sakit PKU Muhammadiyah Surakarta meliputi bimbingan rohani dengan beberapa 
metode, yakni: (1) Lisan, berupa: (a) bimbingan face to face, nilai pendidikan 
‘Aqîdah yang terdapat di dalamnya timbul rasa rajin beribadah dan rasa syukur 
yang merupakan implementasi dari iman kepada Allah, rasa pengawasan yang 
merupakan implementasi dari iman kepada malaikat, timbul sifat jujur dan sabar 
yang merupakan implementasi dari iman kepada nabi dan rasul, ketenangan jiwa 
yang merupakan implementasi dari iman kepada takdir, dan rasa ingin berbuat 
baik yang merupakan implementasi dari iman kepada Hari Akhir. (b) Bimbingan 
kelompok, nilai pendidikan ‘Aqîdah yang terdapat di dalamnya sesuai dengan 
nilai pendidikan ‘Aqîdah yang terdapat dalam metode face to face. (c) Bimbingan 
massal, nilai pendidikan ‘Aqîdah yang terdapat di dalamnya adalah timbul sifat 
jujur dan sabar yang merupakan implementasi dari iman kepada nabi dan rasul. 
(2) Tulisan, nilai pendidikan ‘Aqîdah yang terdapat di dalamnya meliputi nilai 
tawakal yang merupakan implementasi dari iman kepada Allah, nilai sabar yang 
merupakan implementasi dari iman kepada nabi dan rasul, dan rasa tenang yang 
merupakan implementasi dari iman kepada takdir. (3) Suara, nilai pendidikan 
‘Aqîdah yang terdapat di dalamnya adalah rasa ketentraman yang merupakan 
implementasi dari iman kepada kitab. 
Sedangkan faktor-faktor yang mepengaruhi pelaksanaan bimbingan 
rohani pada pasien berupa: (1) Faktor pendukung, meliputi: (a) faktor intern 
terdiri dari dukungan sarana rumah sakit, keikutsertaan para dokter dan tenaga 
paramedik, tenaga kerohanian yang sudah berpengalaman, dan program jangka 
panjang bagian kerohanian rumah sakit PKU Muhammadiyah Surakarta, (b) 
ekstern terdiri dari tanggapan positif dari pasien dan dukungan dari keluarga 
pasien. (2) Faktor penghambat, meliputi: (a) faktor intern, yakni kurangnya tenaga 
petugas kerohanian, (b) ekstern terdiri dari sambutan negatif dari pasien dan 
pemahaman agama pasien yang kurang atau sebaliknya. 
 
Kata kunci: Nilai Pendidikan ‘Aqîdah, Bimbingan Rohani, dan Rumah Sakit. 
